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Jacques Sapir, directeur d’études
 
Fondements des théories institutionnalistes et
analyse des crises financières
1 LE séminaire, qui s’est déroulé au premier semestre, a été consacré aux fondements des
démarches  institutionnalistes  et  hétérodoxes  en  économie.  On  y  a  abordé  les
conséquences  des  nouvelles  approches  en  microéconomie,  mais  aussi  la  remise  en
cause  des  théories  standards  des  préférences  individuelles  des  acteurs,  et  les
implications  macroéconomiques  des  fondements  microéconomiques  présentés
précédemment. Une attention particulière a été apportée aux crises financières, à leurs
implications et à la comparaison des crises financières issues du régime de la finance
libéralisée. Ceci comprend la crise des « Saving and Loans » de 1990-1991, la crise de
1997-1998, et, bien entendu, la crise actuelle dite des « subprimes ».
 
Publications
Traduction en portugais du livre Les trous noirs de la science économique – Essai sur l’impossibilité
de  penser  le  temps et  l’argent,  sous le  titre  Os Buracos  Negros  da  Ciencia  Economica,  (Manuel
Resende, traducteur), Sururu Producoes Culurais, Cascais, 2009.
Traduction en coréen par Chaekbose Publishing Ltd (Séoul) en 2009 et en polonais sous le
titre Nowy XXI wiek, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Varsovie, 2009 du livre Le Nouveau
XXIe siècle.
Avec Frank Stora et Loïc Mahé, Et si la France avait continué la guerre..., Tallandier, Paris, 2010.
Ch.  8 :  « Le  vrai  sens  du  terme.  Le  libre-échange  ou  la  mise  en  concurrence  entre  les
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et les États », dans D’un protectionnisme l’autre – La fin de la mondialisation ? sous la dir. de
David Colle, coll. Major, Presses Universitaires de France, Paris, septembre 2009.
« Le  potentiel  économique  russe,  l’arme du  pétrole »,  dans  La  Russie  et  l’Europe,  acte  du
colloque organisé par la fondation Singer-Polignac, Paris, décembre 2009.
Ch. 8 : « L’illusion prudentielle », dans Nouvelles normes financières – S’organiser face à la crise,
sous la dir. de C. Walter, Paris-Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag France, mal
2010, p. 161-188.
« Krizis XXI Veka » [La crise du XXIe siècle], Mir Peremen, n° 3/2009, p. 8-22.
« Le contexte économique des élections européennes »,  Revue Politique et  Parlementaire,  n°
1052, juillet-septembre 2009, p. 163-171.
« Libre-échange ou juste échange ? », dans Cités. Philosophie, Politique, Histoire, n° 41, 2010, p.
71-88.
« Polozhite’ na sebja », Ekspert, n° 41 (678)/2009, p. 46-48.
« La  crise  en  Russie :  un  phénomène  d’une  durée  limitée  et  aux  causes  diverses »,
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